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vABSTRAK 
Penggunaan GIS semakin maju dan terus berkembang pesat dalam kurun 
kebelakangan ini, terutamanya dalam perancangan dan pemantauan pembangunan di 
peringkat daerah, negeri mahupun negara. Penyelidikan ini terus meneroka fungsi 
GIS  dengan mengaplikasikannya dalam bentuk sistem sokongan perancangan yang 
difokuskan untuk menentukan kesesuaian perletakan guna tanah industri. 
Berdasarkan keperluan kajian iaitu menjana beberapa senario perancangan guna 
tanah industri, maka perisian Sistem Sokongan Perancangan What if? (PSS What if?)
dipilih untuk diaplikasikan setelah ia dibuat perbandingan dengan beberapa perisian 
lain. Pengaplikasian ini juga dilaksanakan dengan menjadikan kawasan kajian 
Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Kuantan 2004 – 2015 sebagai kawasan kajian 
kes. Melalui penjanaan tiga senario perancangan yang menggunakan konsep 
pembangunan industri yang berbeza, kajian ini berupaya menentukan lokasi dan 
keluasan kawasan yang sesuai untuk dibangunkan. Konsep-konsep tersebut adalah 
konsep pembangunan industri secara mapan, konsep pembangunan ekologi industri 
(kepentingan alam sekitar) dan konsep pembangunan industri ekonomi terbuka 
(kepentingan kepada pembangunan). Penemuan analisis kajian mendapati konsep 
pembangunan industri secara mapan adalah yang terbaik kerana memenuhi unjuran 
keperluan permintaan guna tanah industri sehingga tahun 2015 iaitu seluas 10,180.46 
ekar. Selain itu, ia juga menekankan kepada pemeliharaan alam sekitar yang 
optimum di samping membenarkan pembangunan secara terkawal. Kajian ini turut 
mencadangkan beberapa langkah pembangunan industri berdasarkan lokasi dan 
keluasan tanah yang telah dikenal pasti dari analisis kajian iaitu secara keseluruhan 
dan mengikut blok perancangan. Oleh itu hasil kajian ini telah membuktikan bahawa 
pengaplikasian sistem PSS What if? boleh digunakan untuk merancang strategi 
pembangunan guna tanah industri dan seterusnya dapat dijadikan asas dalam 




GIS applications nowadays are getting more developed and expand rapidly 
especially in planning and development monitoring at district, state and national 
level.  Therefore, this research will explore the GIS function by applying it in form of 
planning support system that being focused in determining suitability scenario of 
industrial land use. Base on research approaches, namely is to generate several 
industrial land use scenario, hence Planning Support System What if? software is 
chosen to be applied after comparison has been made with other software.  This 
application also being implemented using Kuantan District Local Plan (RTD) 2004 – 
2015 study area. Through three industrial land use planning scenarios, this research 
has managed to identify the location and size of the industrial site appropriate to the 
preferred development. The concepts referred here are sustainable industrial 
development concept, ecological industrial development concept and lesser-fair 
industrial development concept. The result of this research found that the sustainable 
industrial development concept is the best concept as it fits with the projection 
industrial land demand for RTD Kuantan till 2015 (10,180.46 acre). In addition, this 
concept emphasizes an optimum level in environmental conservation, beside that it 
also allowed under controlled development. This research also suggest several 
corrective measures based on sizes and location that already has being determined 
from overall research analysis and by planning block. Hence this research prove that 
the application of PSS What if? can be used to plan the industrial land use 
development strategies and further can be used as base in developing “industry bank 
data” for research area.  
